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Rezultati istraživanja groblja na Velikom polju u 
Zvonimirovu 2006. godine 
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Zaπtitna arheoloπka istraživanja na Velikom polju u Zvonimirovu 2006. godine bila su usmjerena na sjeverni, rubni dio uzvisine na 
kojoj se nalaze groblja latenske i bjelobrdske kulture. Iskopavanja su pokazala kako je sjeveroistoËni dio povrπine nalaziπta izmeu 
danaπnje ceste Zvonimirovo-GaËiπte i voÊnjaka uniπten pri iskopu kanala za oborinske vode i poravnanja najsjevernijeg dijela uzvisine 
pri gradnji ceste. Meutim, u sondi položenoj u jedan od najsjevernijih redova voÊaka pronaen je ženski paljevinski grob latenske 
kulture, πto pokazuje da su se grobovi najvjerojatnije nalazili i na uniπtenom dijelu uzvisine, a πto bi potvrdilo i prijaπnje navode 
vlasnika voÊnjaka kako su u najsjevernijim redovima voÊaka pronaeni predmeti latenske kulture. 
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Dosadaπnja istraživanja na Velikom polju u Zvoni­
mirovu omoguÊila su izdvajanje dva vremenska horizon­
ta pokapanja, stariji iz vremena latenske kulture mlaega 
željeznog doba i mlai koji se pripisuje ranosrednjo­
vjekovnoj bjelobrdskoj kulturi. 
Istraživanja, koja su poduzeta u svibnju 2006. go­
dine, bila su usmjerena na dokumentiranje groba Ëija je 
zapuna otkrivena prethodne, 2005., godine na jugois­
toËnom dijelu groblja. Takoer, jednom sondom djelo­
miËno je istražena i istoËna padina uzvisine u voÊnjaku 
koja je povezana s povrπinom istraženom 2000. g. Ipak, 
najveÊi dio istraživanja bio je usmjeren na preostali, naj­
sjeverniji dio uzvisine koji se rasprostire izmeu danaπnje 
ceste Zvonimirovo­GaËiπte i voÊnjaka (sl. 1). Prilikom 
izgradnje ceste sjeverni rub uzvisine je poravnan, dok je s 
njezine južne strane iskopan kanal za oborinske vode koji 
danas predstavlja sjevernu granicu nalaziπta. Sve ono πto 
se nalazilo sjevernije od kanala tom je prilikom uniπteno. 
Takoer, nalaziπte je djelomice oπteÊeno i prilikom uklanja­
nja drveÊa koje se nalazilo uz južnu rub kanala. Na taj je 
naËin izmeu ruba kanala i voÊnjaka preostala povrπina 
πirine oko 5 metara i dužine 45 m, na kojoj su istraživanja 
jedino moguÊa, a koja su 2006. godine zapoËela od is­











Dakle, u iskopavanjima 2006. godine istražene su: 
sonda 0 dimenzija 20,00 x 5,00 m, sonda 3 dimenzija 5,00 
x 2,70 m te sonda 7 dimenzija 10,00 x 2,80 m. U sondi 14 
istražena je povrπina dimenzija 3,00 x 2,00 m na kojoj je 
2005. godine zabilježena zapuna groba latenske kulture, 
kojeg tom prilikom nije bilo moguÊe dokumentirati. Tako 
je u svim oznaËenim iskopima istražena povrπina od 142 
m2, odnosno dosad je ukupno istraženo 2084 m2. No 
to predstavlja tek manji dio ukupne povrπine na kojoj 
se nalaziπte rasprostire. ProsjeËna dubina iskopa u son­
dama iznosila je oko 1,00 m. Dokumentirana stratigrafija 
na nalaziπtu, kao i prijaπnjih godina, iskljuËivo odgovara 
geoloπkim slojevima. U zapadni rub sonde 3 dokumenti­
ran je ukop rova iz Drugoga svjetskog rata SJ 270 koji je 
izdvojen i u istraživanjima 2001. i 2003. godine na zapad­
noj padini uzvisine. 
U iskopavanjima su dokumentirana 2 groba (LT 66 
i LT 67) sa spaljenim ostatcima pokojnika položenim u 
pravokutne rake zaobljenih uglova koji pripadaju laten­
skoj kulturi mlaega željeznog doba. Na cijeloj istraženoj 
povrπini, u sloju oranog humusa SJ 01, posebno u sjever­
noj sondi 0, zabilježeni su nalazi keramike latenske kul­
ture, πto svjedoËi kako su grobovi na tom dijelu uzvisine 
prije oπteÊeni obradom zemljiπta i iskopom kanala za 
oborinske vode. 
Dosadaπnje spoznaje o kronoloπkoj slici gro­
blja latenske kulture na Velikom polju potvrene su i 
tipoloπko­kronoloπkom analizom priloga iz grobova 
pronaenih 2006. g. Nalazi iz groba LT 66 mogu se datirati 
u mlau fazu srednjeg latena (oko sredine 2. st. pr. Kr.), 
πto odgovara nalazima iz brojnih grobova istraženih 1998. 
i 2005. godine na jugoistoËnom dijelu groblja. Takoer, 
grob LT 66 s prilogom dugoga koplja vrbolikog lista, s 
naglaπenim srednjim rebrom i kratkog tuljca, potvruje 





Fig. . View of the north, boundary part of the site and the road Zvonimirovo-
GaËiπte (photo	by	M.	Dizdar)
Sl.	2.	 Grob	lT	67	(snimio:	M.	Dizdar) Fig. 2. Grave LT 67 (photo by M. Dizdar)
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na južnom, mlaem dijelu groblja. InaËe, grobovi ratnika 
naoružanih kopljem kod susjednih Skordiska u veÊem 
se broju nalaze od poËetka kasnog latena (BožiË 1984, 
80; Guπtin 1984, 327). Grobovi s kopljem iz Zvonimirova 
datirani oko sredine 2. st. pr. Kr. ukazivali bi na moguÊi 
poËetak navedene tendencije veÊ tijekom LT C2.
S druge strane, grob LT 67 predstavlja najsjeverniju 
dosad pronaenu grobnu cjelinu te potvruje najveÊu 
gustoÊu ukopa na sjevernom dijelu uzvisine koja je do­
kumentirana i u iskopavanjima 2002. godine, kada je 
u sondi 4 pronaeno πest grobova, od kojih dva (LT 
57 i LT 58) predstavljaju dvije najstarije dosad istražene 
grobne cjeline koje se datiraju u prvu polovinu 3. st. pr. 
Kr. U grobu LT 67 pokopani su spaljeni ostatci žene s 
prilozima noπnje i keramiËkog posua (sl. 2). Od kara­
kteristiËne ženske noπnje LT C2 vremena pronaeni su 
željezni pleteni pojas, dvije željezne fibule srednjolaten­
ske sheme te mala bronËana fibula srednjolatenske sh­
eme s dvije kuglice. U grobu se joπ nalazila veÊa bro­
nËana fibula srednjolatenske sheme, koja pri kraju duže 
prebaËene nožice ima veÊu palmetasto ukraπenu kuglicu 
koja je zaravnjena s donje strane. PrebaËena se nožica 
za luk prihvaÊa profiliranom spojnicom ukraπenom 
plastiËnim V­motivom, dok se luk proπiruje prema spi­
rali sastavljenoj od osam izvana povezanih navoja (sl. 
3). Iste su bronËane fibule pronaene u joπ nekoliko 
grobova u Zvonimirovu, bilo cjelovite bilo da su pre­
ostali samo ulomci kuglica fibula koje su spaljivanjem 
s pokojnicama na lomaËi izgubile svoj izvorni oblik. 
Isti oblik bronËane fibule poznat je iz groba u Brstju u 
kojem se joπ nalazio bronËani Ëlankoviti pojas sastav­
ljen od πtapiÊastih i izduženih pravokutnih Ëlanaka te 
s kopËom u obliku stilizirane glavice konja. Na fibuli iz 
Brstja veÊa palmetasto oblikovana profilacija smjeπtena 
je izmeu manjih kuglastih zadebljanja (PahiË 1966, 288, 
T. 1,7). Grob iz Brstja datiran je u Mokronog IIa stupanj 
(BožiË 1987, 874; BožiË 1999, 210), dok su grobovi s 
istim oblikom fibule iz Zvonimirova mlai, iz LT C2 vre­
mena. Zbog veÊeg broja nalaza u zatvorenim grobnim 
cjelinama ovaj se oblik bronËane fibule srednjolatenske 
sheme može i nazvati fibulom tipa Zvonimirovo te je 
vjerojatno produkt neke od podravskih radionica. Isto­
dobno su te bronËane fibule i dokaz o povezanosti te 
pripadnosti istom kulturnom krugu mokronoπke skupine 
nalaziπta u slovenskoj Podravini i onih iz podravskog 
dijela srediπnje Hrvatske.
Od keramiËkih priloga u grobu LT 67 nalazili su 
se keramiËka zdjela S­profilacije i bikoniËni lonac uskog 
vrata i izvuËenog ruba. U zdjeli se joπ nalazio mali, ru­
kom izraeni kantharos s omphalos dnom i koljenastom 
ruËkom, koji bi pripadao skupini keramiËkih posuda 
izraenih u autohtonim panonskim tradicijama (Dizdar 
2004, 74­77, sl. 6­7). Na dnu groba joπ je pronaena i 
polovica sjemenke, πto ne predstavlja usamljeni nalaz, 
buduÊi da su u ženskom grobu LT 29 pronaena dva 
ljeπnjaka.
Rezultati istraživanja 2006. godine iznova su pot­
vrdili iznimno znaËenje groblja na Velikom polju u Zvoni­
mirovu, Ëije bi istraživanje trebalo i ubuduÊe nastaviti, tim 
prije πto se sjeverni, rubni dio uzviπenja koji se nalazi uz 
cestu Zvonimirovo­GaËiπte namjerava strojno izravnavati 
zbog lakπeg pristupa i obrade zemljiπta. S istraživanjem 
tog dijela nalaziπta zapoËelo se 2006. godine, u Ëemu se 
namjerava nastaviti i tijekom sljedeÊih godina, a Ëime bi 
se istodobno definirali i poËetci pokapanja na groblju 
latenske kulture.
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Summary
The research carried out in 2006 was dedicated to the re-
maining, most northern part of the uplift which stretches between 
the present-day road Zvonimirovo-GaËiπte and the orchard (Fig. 
1.). On the occasion of the road construction, the northern edge 
of the hill had been nivellated, while on its south side a channel 
for downfalls had been dug out and today it represents the north 
border of the site. In the excavations, 2 graves from the La Tène 
culture (LT 66 and LT 67) with burnt remains of the deceased 
placed into rectangular pits with rounded edges have been docu-
mented. The grave LT 66, in which a long spear in the shape of 
a willow leaf with the middle rib emphasized and a short sub is 
enclosed, confirms earlier assumptions on a larger number of 
spearmen’s graves on the southern, recent part of the cemetery. 
In the grave LT 67, cremated remains of a woman were buried, 
with a costume and ceramic pottery enclosed (Fig. 2.). Belonging 
to the characteristic female costume from the period LT C2, an 
iron chain belt, two iron fibulae of the Middle La Tene scheme 
and a small bronze fibula of the Middle La Tene scheme with 
two marbles were found. There was also a larger bronze fibula 
of the Middle La Tène scheme in the grave, which by the end of 
the longer of two wrapped foots has a larger marble ornamented 
with palmettes, straightened on the bottom side. The wrapped 
foot is attached to the bow by means of a profiled spring, orna-
mented by a plastic V-motive, while the bow expands towards a 
spiral composed of eight externally connected whorls (Fig. 3.). 
Alike bronze fibulae were found in several other graves in Zvoni-
mirovo, as well as in a grave from Brstje, in which a bronze joint 
belt was also found. On the fibula from Brstje, a larger profila-
tion in the shape of a palmette is placed between smaller ball-
shaped thickenings (PahiË 1966, 288, T. 1,7). The grave from 
Brstje dates from the Mokronog IIa stage (BožiË 1987, 874; BožiË 
1999, 210), while the graves with the same type of fibulae from 
Zvonimirove are recent, from the LT C2 period. Because of the 
larger number of finds in closed grave units, this type of bronze 
fibula of the Middle La Tène scheme may be called the fibula of 
the Zvonimirovo type, and it is probably the product of some of 
the workshops of Podravina (Drava region). At the same time, it 
stands as proof of the interrelatedness of sites in the Slovenian 
and Central Croatian Drava region and shows that they belong 
to the same Mokronog group circle.
Of the ceramic enclosures in grave LT 67, a ceramic S-pro-
file bowl and a biconic pot with a narrow neck and a widened 
edge were found. In the bowl, a small, hand-made kantharos 
with an omphalos bottom and a knee-shaped handle was also 
found, which belongs to the group of ceramic pottery manufac-
tured in autochthonous Panonic traditions (Dizdar 2004, 74-
77, Fig. 6-7). On the bottom of the grave, a seed half was also 
discovered, which is not an isolated find, as two hazelnuts were 
found in the female grave LT 29. 
